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摘 要 
近年来，某行业的物流工作按照国家局的决策部署，已开始从传统某物流的
被动服务、人工控制、单一管理、简单的位移向功能集成化、服务系列化、手段
现代化、组织网络化、物流信息电子化的现代某物流转变。信息传播和整合的程
度直接决定着物流的水平，也是效率的集中体现。要实现现代化物流，平台建设
是关键。根据用户要求，该系统应是一个集中式工作平台，能满足送货工作相关
人员的日常操作、工作跟踪、人员管理、异常情况记录、管理分析等要求，并且
操作简便、可操作性强。促进某物流的信息化、网络化、智能化发展，帮助
某物流公司构建起一个简便、灵活、高效、安全的电子送货办公与管理平台。 
针对上述目的，结合某物流系统总体要求，本文提出了送货工作平台方案。
该方案采用 AJAX、JSP、Ext、Anychart、JdbcTemplate等技术结合 Spring MVC
模式搭建 B\S架构框，完成 Web送货工作平台基本功能。 
Web送货工作平台作为送货工作有关人员的集中式工作平台，不仅实现了人
员信息管理、送货管理和行车管理等日常操作辅助及工作跟踪，而且通过信息栏
还能查看通过审核的个人意见、经验交流文章及公司公告和规章制度，同时还提
供了对员工的日常表现和情绪进行评价和调控的功能。另外，用户还能利用图表
对送货情况进行比较、汇总和分析。 
  
关键词：物流；送货工作平台，AJAX
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II 
Abstract 
In recent years, according to the decision-making of the National Bureau, A 
logistics have begun changing from manual control, single management, simple 
cigarette shift to functional integration, service series, modern organizational 
networking, logistics. The degree of information propagation and integration directly 
determines the level of logistics, it’s also the efficiency of a concentrated expression. 
So modern logistics platform is the key. According to the requirements of users, the 
system should be a centralized work stage. It can satisfy the requirements of related 
persons to complete daily operations, job tracking, personnel management, exception 
registration and management analysis without complex operations. The delivery work 
stage help cigarette logistics to promote the development of information technology, 
networks and intelligence, it also help cigarette logistics company to build a simple, 
flexible, efficient and secure electronic delivery management platform. 
Aimed at the above challenges, considering the general requirements of Cigarette 
Logistics System, this dissertation proposes a delivery work stage program. This 
program adopts AJAX, JSP, Ext, Anychart, JdbcTemplate to build B\S structure with 
Spring MVC model, which has implemented the basic functions of  Web delivery 
work stage. 
Web delivery work stage as a centralized platform for the related persons, not 
only implement the personnel information management, delivery management, traffic 
management and other daily operations and job tracking, moreover, you can look over 
the personal opinion, experience exchange articles and company announcements and 
regulations which have been approved through the Information Bar. It also provides 
the function to evaluate and control the daily performance and evaluation of the staffs. 
In addition, users can use the chart to analysis the situation of delivery. 
  
Keywords: Logistics; Delivery Work Stage; AJAX
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第一章 绪论 
1.1 背景 
现代卷烟流动产业要解决的主要问题是工业企业生产的卷烟如何科学合理
地配置到零售户手中，为消费者、卷烟零售户、卷烟工业企业提供最好的服务[1]。 
要想做到科学合理配置，信息通畅是保障。信息传播和整合的程度直接决定
着物流的水平，也是效率的集中体现。要实现现代化物流，必须把工业企业、零
售户的商情信息整合起来，实现数字化表达与传输，这是提高效率的有效手段[2]。 
实现信息整合，平台建设是关键。商业企业和零售户之间都需要有一个良好
的沟通机制。某物流系统便是这种机制的有效载体。这个系统由物流中控、成本
费用、园区管理、仓储费用、配送管理、送货工作平台等诸多子平台构成，统一
整合了供销链条上的信息[3]。 
在当今数字化、信息化时代，如何能在信息大爆炸环境中用更方便、更省时、
更高效的方式将货物送达零售户手中，满足零售户需求，及时反馈客户信息，准
确记录送达情况，调动员工积极性，合理分析送货情况，是配送中心所追求的。
送货工作平台是某物流系统中的重要平台之一，将有助于某物流的信息化、网
络化、智能化发展。 
1.2 项目的目的与意义 
近年来，卷烟流动产业已开始从传统某物流的被动服务、人工控制、单一管
理中改进过来。为了契合现代卷烟物流组织网络化、电子商务化、整体系统优化
等特征。开发一套能增加企业竞争力的卷烟物流系统势在必行。 
本平台作为该某物流系统的重要组成部分之一，主要工作是为送货工作管理
人员（主任及高管）、送货组组长、送货员、驾驶员等送货工作相关人员提供日
常操作辅助、工作跟踪、异常情况录入、管理分析等功能，此外还包括办公室主
任角色使用的公告发布和个人意见及建议、经验交流文章审核的功能，并且通过
送货明星评定展示、员工情绪管理以此调动物流团队工作积极性，不断提高物流
队伍的整体素质。 
笔者希望通过对相关资料的研究、领会，包括结合实际的系统操作、真实数
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据的处理及指导老师的教育指点，能够加深对这一课题的认识和思考，更好地领
悟物流软件研发及信息平台建设的方式方法，同时也争取能够就现代某物流的
发展提出一些新的思路和想法。 
1.3 国内外现状 
追溯整个物流管理的发展史，最初的提出是由美国人把它称作“P.D”，也就
是实物分配的意思，英文的全拼拼写是“Physical Distribution”。经历过二战
后，行业中把物流改写为“Logistics”。而中国物流这个词的出现是从日文资料
中翻译过来的。 
现代物流的发展起源于第一次世界大战中军队物资的运输，战争结束后，西
方国家的管理者们将这门管理学科运用到工业界，人们通过在既定的预算成本下，
满足基本的服务标准，把货物送达到客户手中。初期的物流实则只考虑预算和成
本的控制，现代意义上的物流管理出现在 20世纪 80年代，至今欧美和日本等西
方发达国家，物流一直是烟草行业集团重要的核心竞争力。它会直接影响到企业
的规模、利润，甚至成败。在战略层面、信息和商务层面上全面集成供应链，物
流运作中透析的市场信息在供应链全程共享、各区域一体化运作，快速响应了客
户需求[4]。物流管理的先进性可以提高企业整体利润，从而极大地提高企业的运
作效率，大大提高生产力。 
相对于那些发达国家而言，中国这样一个发展中国家的物流管理起步较晚，
现在还仍是处于起步发展的阶段，但是可喜的是，我们看到我国的物流管理发展
速度惊人。1979 年，国内研究物流学术的学者们，在我国首次提出了“物流”
这个词汇，让国内企业和行业知道了这一门学术，引起了人们对物流的首次认知。
经过 20 多年物流管理在国内的发酵和酝酿，物流管理经验的发展，可谓是突飞
猛进，2006和 2007 年分别又提出了更深入的现代物流体系的具体建设要求和部
署方案。 
近年来，中国烟草行业也走出了自己的行业束缚，行业中意识到物流能极大
地提高烟草五级销售模式中的生产效率。各企业都结合自身的特点，纷纷开始建
立自己的物流运输和送货平台。各省地市烟草局在建设自有物流系统，借鉴国内
外各方的经验，目前都初见成效，大多地区的物流系统都已经投入到正常的工作
使用。 
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1.4 本文的组织结构 
本文首先分析了某物流系统的背景和现今存在的问题，从而提出了本文研究
的内容以及相关意义，并对国内烟草物流发展现状进行简单比较。接着将详细介
绍本项目用到的编程模型和编程框架以及对主要技术进行简单阐述。然后进行需
求分析并对系统的总体设计进行详细阐述，接着介绍系统主要功能的详细设计与
实现。最后将介绍测试方案与展示主要功能界面，并进行总结。 
全文共分六章： 
第一章为全文的绪论。主要介绍本文的课题背景、项目的目的与意义，并对
国内外烟草物流发展进行了比较。 
第二章介绍系统的编程模型，阐述技术选型的原因和系统使用的相关技术。 
第三章介绍本系统的业务模型并进行需求分析。 
第四章详细介绍系统的总体设计，结合数据概念设计给出相应表结构。 
第五章介绍了系统的实现与测试。阐述系统的层次与各层之间的调用，并介
绍主要功能的详细实现过程。给出了系统重要功能的测试方案，并展示系统主要
功能的运行结果。 
第六章总结与展望。对全文做出总结，并对今后需要进一步研究的方向做出
展望。
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第二章 模型与主要技术介绍 
本章将分别介绍本系统采用的编程模型与编程框架。为了更好地理解编程框
架中所用的技术，将分别介绍系统中运用的 JSP、基于注解驱动的 Spring MVC、
JdbcTemplate等主要技术。了解这些将有利于对本系统有更全面的认识。 
2.1 编程模型与编程框架 
服务器端主要采用 B/S体系结构，这样的体系结构能方便升级和维护，但没
有选取目前流行的 ASP和 PHP技术，而是结合选择了 JSP；根据项目的实际需求，
本系统使用了基于注解驱动的 Spring MVC（模型-视图-控制器）设计模型，其
中采用了基于 Annotation 的控制器。整个系统。应用服务器端接收客户端处理
接口数据，接口的实现类通过 JDBC完成与数据库的通信连接[5]。 
编程框架见图 2-1 。 
 
 
图2-1 编程框架 
 
2.2 相关技术 
本系统采用了 B/S 架构，运用 Ajax、JSP、Spring MVC、JdbcTemplate、Extjs、
anychart、JSON 等技术进行系统的编码实现，下面将简单介绍 Web 端已使用的
各种技术。 
2.2.1 AJAX 
AJAX 是一种支持异步请求的技术。可以提升用户浏览体验[6]。AJAX 开发框
架见图 2-2。 
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图2-2 ajax 开发框架 
 
2.2.2 JSP 
JSP设计目的是使开发人员甚至非开发人员都能高效率地创建 web 内容。和
只能包含静态内容的 HTML 相比较，JSP 页面可以根据任意数量的变量来动态调
整自己页面中的内容[7]。 
JSP本质上是就是一种 Servlet。 
2.2.3 JdbcTemplate 
JdbcTemplate 是 Spring 中的类。是对 JDBC 的一种封装，抽象常用的一些
方法[8]。 
JdbcTemplate的使用需要有 DataSource的支持。它们之间简要的关系见图
2-3 。 
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图2-3 通过 JdbcTemplate 访问数据关系图 
 
2.2.4 Spring MVC 
Spring MVC 的请求处理流程见图 2-4 。 
随着基于注解的配置流行趋势，我们采用的 Spring MVC 也习惯性的加入了
对注解的驱动的功能[9]。 
 
图2-4 Spring web MVC 请求处理流程 
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2.2.5 Ext JS 
Ext JS是基于前端呈现展示的脚本控件库，它用着使用方便、界面简洁、
美观漂亮的优点，可以在开发中做到可视即可开发的状态。该技术用于通
用的交互式 UI 使用环节，可以大大节省开发人员的开发成本和使用成本，
快速展示前端业务逻辑和表现逻辑。Ext JS 除 YUI 外还支持 Jquery、
Prototype 等的多种 JS 底层库，让大家自由地选择。 
在当今用户为王的年代，用户对应用界面美观度的要求越来越高，人们并不
只接受一个系统功能性上的需求，界面是否美观易用，符合用户的操作行为习惯，
则是用户选择一套系统重要的一个原因和标准。Ext JS 的出现，为广大程序员
们解决了这一难题。它有丰富多彩的界面和强大的功能，是开发具有炫丽外观的
RIA应用的最佳选择[10]。本系统是物流配送系统下的送货平台，较多用户交互和
呈现大多是控件和表格形式来展现的，在表格占大多数的这样一套系统中，Ext 
JS 技术中的表格脚本控件库，可以说是现行主流技术中，结合了强功能、优界
面的综合优势特点，使得本系统使用该技术更为合理。 
2.2.6 AnyChart 
AnyChart 是一款灵活跨平台的图表控件，用 Flash 来做开发，支持 50-60
种复杂的图表类型，包括基础的仪表盘控件和仪表盘图表等。它提供了简单的、
跨平台的、易于使用的、企业级的图表应用提供了完美的解决方案。支持嵌入式
展示和多种窗口展示等展示形式。因此可以将其应用于送货工作平台的查询分析
模块中。 
2.2.7 JSON 
JSON(JavaScript Object Notation)它是一种轻量级的数据交换格式，可以
表示任意结构的数型数据结构，使用起来方便和利于读懂，初级人员也容易上手
并开发使用。该技术消耗的网络成本低，数据传输强，兼容性好。近期被广泛应
用在基于网页的轻量级的数据传输过程中。其简单、高效、易存储，使用和应用
在 Web网页开发被众多开发者认可。 
JSON 建构有两种形式：第一种是“索引/内容”结构（A collection of 
name/value pairs），也可以理解成为哈希列表，结构，记录，字典，对象。第
二种是数组列表结构，也有称为有序列表。 
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